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SOBRE INSTRUSISMO MEDICO EN VALENC l A  ( s i g l o X ~ )  
Mercedes Gal Ien t Marco 
Actualmente, e l  intrusismo en l a  medicina, o en cua lqu ier  o t ro  
campo científica, const i tuye a lgo  tan  anómalo como extraño, y, por  
tanto, p a r t í c i p e  de una marginacibn como problema, puesto qlJe l a  
admin is t rac ión t iene t i p i f i cado  e l  hecho y establecidas l as  sanciones 
a l  considerar e l  intrusismo u n  atentado contra l o  que carac ter iza  
nuestro mundo superavanzado: l a  especial ización. 
. No obstante, s i  rerrocedemos cinco s ig los en l as  coordenadas es- 
pacio-temporales y nos colocamos precisamente en 10s in ic ios  de l a  
modernidad y, por  ende, de l a  especial ización, veremos cÓmo l a  r u d i -  
, mentar ia  t i p i f i cac ión  de l  intrusismo, su  definición, su  persecución, 
etc.. . es un hecho de suma importancia cuyo s ign i f i cado ha  de ser 
comprendido en e l  contexto de una s i tuación sacioeconÓmica que h a  
p rop ic iado  e l  hecho de l a  profesionalizaciÓn médica y, Iógicamente, 
l a  persecución del intrusismo. 
Efectivamente, y va lga  como hipótesis de t rabajo,  perseguir  e l  
intrusismo no es ni m6s n i  menos que reconocer el  g rado de profesio- 
na l i zac ión  médica, 'en base a unos conocimientos determinados y con e l  
reconocimiento de unos derechos especif icos. Por supuesto, toda 
represión impl ica  el  r iesgo de l a  indiscriminación-discriminacibn, 
según se mire, esto es: amparados en l a  justa el iminación de intrusos 
en l a  medicina, se alberga, a l  parecer, l a  intención de torpedear e l  
e jerc ic i o  médico a minor ias  y a  marginadas por  razones socio-rel i- 
giosas. 
Oi l u c i d a r  l a  h ipótesis nos exige, primero, a c l a r a r  brevemente e l  
proceso seguido en l a  c i t ada  profesional izaci6n y e l  consiguiente 
reconocimiento de 10s derechos p-ropios de l a  profesión a médicos y 
c i ru janos  y, posteriormente, ana l  i za r  especif icamente e l  tema del in- 
trusismo; t r a s  esto, estableceremos 10s resultados m6s s ign i f i ca t ivos  de 
nuest ra  invest igacibn.  
I ProfesionalizaciÓn de  midicos y cirujanos' , , " 
\/ , pJ 
L.,_ =I 
El  proceso seguido p a r a  l a  profesionalización de médicos y c i ru -  
janos durante  e l  s i g l o  XV en Valencia implicó, en p r i nc ip io ,  l a  adqui-  
s ic ibn de unos conocimientos en lugares "oficiales". Dichos lugares no 
ex i s t  i a n  p rev  iamente en Valencia, s ino que quien deseaba especia- 
l i zarse en medicina debía acud i r  a 10s Estudios Generales existentes 
en o t ras  c iudades de l a  Corona de AragÓn. Sers a p a r t i r  de 1499, 
con l a  fundacibn en Valencia del "Estudio General", cuando 10s estu- 
d ios mkdico-quirúrgicos puedan cursarse en dicha c iudad. 
Además de l a  formación adqu i r i da  se establecen unos controles 
teóricos y práct icos p a r a  quienes deseen ejercer cua lqu iera  de estas 
profesiones: exámenes ( y a  de 10s examinadores reales o munic ipales),  
l icencias de ejerc ic io (concedidas por  l a  Just ic ia C i v i l  de l a  c iudad  O 
por e l  mismo rey  en determinados casos) (1). Ambos requ is i tos  s ig-  
n i f i can ,  evidentemente, l a  I imitaciÓn del e jerc ic io a u n  grupo de per- 
sonas especial izadas y, por l o  mismo, l a  toma de conciencia de éstas 
como grupo social determinado, con unos derechos. 
A su  vez, establecido el  grupo profesional encargado de ejercer 
l a  medicina y c i rugía ,  es Iógico que tanto este grupo como las  ins t i -  
tuciones que han apoyado su const i tución y consolidaciÓn creen 10s 
medios necesarios p a r a  e l im ina r  l a  intromisión de ind iv iduos ajenos a 
dichas profesiones por  carecer. de l a  t i  tu lación y l icencia específ ica 
debido a l a  carencia de conocimientos o a o t ra  raz6n de t i po  
socio-rel igioso (2). 
En cont rapar t ida ,  s u r g i r á  e l  intrusismo como una forma de incum- 
pl imiento de l a  normat iva v igente  con respecto a l  e jerc ic io  de l as  
profesi ones m8d i cas. 
And l is is  del i n t rus iuno  
L a  existencia de dicho intrusismo, cuya caracter izaci6n l levaremos 
a cabo a continuaciÓn,provocÓ l a  reacción o f i c i a l  que, po r  medio de 
d i  versas Órdenes y decretos, estableció unas medidas repres ivas p a r a  
f renar  tales prác t icas  f raudulentas.  De esta documentación nos 
va l  dremos p a r a  anal  i za r  e l  fenómeno socio-médico del intrusismo., 
Fuentes documentales: 
Cardoner i Planas, remontándose a l  s ig lo  XI I I, menciona 
l a  obligaciÓn establecida en las  cortes de Monrón, celebradas 
en 1285, de e x i g i r  un  exámen a iodo aquel que quisiese 
p rac t i ca r  l a  medicina, convir t iendo en in t ruso a qu ien no 
curnpliese las disposiciones decretadas. Ta l  persecución, dice, 
se hizo part icularmente v i s ib le  en 10s reinados de Pedro IV, 
Juan 1 y ~ a r t í n  1 ( 3 ) .  
L a  documentación local izada en nuestra invest igación po r  
10s arch i  vos valencianos se re f  iere, considerada cronoló- 
gicamente, a l  s i g lo  XV y podemos resumir la  del modo siguien- 
te: 
- 1439 - Una c a r t a  de l a  Reina doña Mar ia  en l a  
-
que cast iga a Antonio d'Almagan po r  haber  
pract  icado i Iegalmente l a  medicina s i n  haber 
obten ido l a  l icencia correspondients. Posterior- 
mente le concederá el  perdón -prev i0  examen- y 
te premi t i r i  ejercer ba jo  supervis ión (4) .  
- 1444 - L a  misma Reina doña Mar ia  dispone que 
só-uedan ejercer l a  c i rug ía  quienes tengan l a  
I icencia requer ida o sean aprobados en u n  
Estudio General (5) .  Basa t a l  orden en e l  p e l i g r o  
que supone p a r a  l a  sociedad el  e jerc ic io  de 
barberos y c i ru janos no cual i f icados,  puesto que 
las  consecuencias podr ían ser nefastas. 
- 1448 - Apoca en l a  que se deta l la  e l  importe de 
-
las multas impuestas por e l  médico L u i s  Dalmau 
que había  s ido comisionado po r  doiia M a r i a  p a r a  
perseguir  e l  intrusismo (6). 
- 1456 - Car ta  de Juan de Navar ra ,  lugar ten iente  
-
de Alfonso V en e l  re ino  de Valencia, a su  médico 
Johan de Pe~onada,  donde le  comunica estar 
informado de que, tanto en este re ino  como en l a  
misma c iudad  de Valencia, numerosos rnédicos y 
c i ru janos ejercen fraudulentamente, represen tando 
u n  pe l i g ro  p a r a  l a  sa lud  de sus súbditos. Por 
e l l 0  , le  encarga invest igue l a  ex is tenc ia  de 
ta les hechos y l e  otorrga plenos poderes en su 
cometido encargándole ademds, que l e  informe de 
10s resul tados obtenidos (7). 
- 1461 - Car ta  de Juan I1 a Johan de Vesach, 
-
protomédico rea  I, encomenddndole v i  g i  le y denun- 
c ie  cua lqu ier  caso de intrusismo (8). 
- 1475 - Car ta  de este mismo rey  a l  Ba i l e  de 
-
Castellón de l a  P lana en l a  que l e  n o t i f i c a  - 
ha l l a rse  informado de que, en d icha v i l l a ,  
muchas personas ejercen l a  medicina "contra 
forma e disposic i6 de les d i tes  nostres ord ina-  
cions, fu rs ,  p r i v i l eg i s ,  pragmet iques e actes de 
cort  del d i t  regne", ordenando, en v i r t u d  de lo 
expuesto, que las  autor idades munic ipales propor-  
cionen toda l a  información que posean a l  maestro 
Nicolás de Reus, también "desospi tador"  de l a  
c iudad, a qu ien se h a  encargado p a r a  proceder 
contra e l  intrusismo (9). 
- 1498 - Es e l  documento más t a r d i o  que 
-
poseemos. Se t r a t a  de o t ra  car ta ,  esta vez del 
in fante  don Enrique, lugarteniente de Fernando 
I I, en l a  que contesta a las  quejas que le  fueron 
formuladas por  10s médicos velencianos "mestre" 
Trascul l y "mestre" Joan OI t ra ,  como representan- 
tes de sus compañeros, denunciando l a  existenc i a  
de gentes que ejercían ilegalrnente en l a  c iudad,  
y p id iéndo le  adoptase las  medidas que considerase 
oportunas p a r a  a t a j a r  e l  problema (10). 
Intrusismo: Ejerc ic io i l ega l  de l a  profesión médico-quirúrgica 
S i  b ien  10s fueros (11) especif ican claramente l a  p roh i -  
b i c ión  de ejercer l a  medicina, c i r u g í a  y "apotecaría" a toda 
aquel la persona que no se hub iera  formado en u n  Estudio 
General y sometido a u n  examen que l a  cua l i f i case p a r a  
ejercer, podemos aprec iar  cómo, ana l  izando l a  documentación , 
el  concepto de intrusismo v a  delimitándose y adqu i r iendo 
contenido. 
En el  documento de 1444 se exige que quienes ejerzan l as  
profesiones c i tadas sean examinados y aprobados en Estudio 
General: "vel i n  s tud io  generale examinat i  et aprobat t i  et 
a r te  prefacta c i ru rg ie ,  u t i  l i cenc ia t i  fuer int" .  Por l o  misrno, 
en 1448 c a l i f i c a  específicarnente como intrusos a 10s "metges e 
c i r u r g i & n s  qu i  prac t iquen sens examen e l ic&nciaU. 
Juan de Navar ra ,  en l a  ca r ta  de 1456 a l  medico Johan de 
Pe~onada ,  . pun tua l  iza más ampl iamente el  concepto, señalando 
las  acciones prac t icadas por  10s intrusos (personas que van  
por  10s pueblos y v i l l a s  curando enfermos y administrando 
medicinas, que no son per i tos  en estas artes y que no poseen 
las  l icencias pert inentes):  
*I.. . que persone et hominum dictarum v i l l a rum,  leco- 
rum et  opidorum !angores et morbos medicine curam 
gement medicinarum administrat ione u tun tu r  et quos 
i nsa iu t i f e ra  medicine, c iu rug ie  et medicinarum admi- 
n i s t ra t i on i s  o r t i s  incomperit is non hab i les  et insuf i -  
cientes ac non habentes regiam l icent iam au t  a l iam 
legit imam facul tatem ips ius  a r t i s  medicine et  c i r u r g i e  
admin is t ra t ion is  medicine.. .". 
E l  mismo r e y  a lude en 1461 a 10s daños causados por i a  
ignoranc ia  y temeridad de muchos que se denomi nan médicos, 
c i ru janos y "apotecarios", (const i tuye este documento l a  p r i -  
mera not ic ia  de persecución a 10s "apotecarios") y que t ra tan  
con audacia, l levados por  af6n de !ucro, cua lqu ier  t i po  de. 
enfermedad, aroduciendo graves alteraciones en su  curso, 
dolores y molestias innecesarias debido a su imper ic ia.  
L a  ca r ta  que, en 1475, envió a l  Ba i le  de l a  v i l i a  de 
Castel IÓn, a lude específicamente a .  las disposiciones de 10s 
fueros que pnohíben ta les práct icas,  recordando taxat iva-  
mente como requ is i tos  p a r a  e l  e jerc ic io de l a  medicina y 
c i rug ía :  ser bach i l l e r  o l icenciado en medicina o c i r u g i a  por 
u n  Estudio General. 
Resumiendo e l  contenido de l a  documentación c i tada,  pode- 
mos cons iderar  como puntos comunes que: 
- se re f ie re  a l  intrusismo como p rác t i ca  i lega l  y 
de l a  medicina, c i r u g f a  y "apotecaria". 
- a lude a l  pe l i g ro  que p a r a  l a  sa lud púb l i ca  conlle- 
va. 
- conf i rma l a  ob l iga tor iedad de estar en posesión de 
un t i t u l o  o f i c i a l  expedido por  un Estudio General. 
- conf i rma l a  ob l iga tor iedad de exámen. 
- conf i rma l a  ob l iga tor iedad de poseer l a  l icencia de 
ejercicio. 
Por tanto, e l  intrusismo en estos momentos s ign i f i ca ,  
aventuramos una def in ic ión,  e l  e jerc ic io i l ~ g g l  de una profe- 
s ión (medicina, c i r u g i a ,  "apotecaria") por pa r te  de unas 
personas, carentes de l a  formación específ ica ex ig ida  a l  
efecto, puesto que no  poseen e l  t i t u l o  de 10s Estudios Genera- 
les, n i  han  rea l izado e l  exámen prescr i to,  y, por  f i n ,  care- 
cen de l a  " l icencia de ejercicio". 
Medidas adoptadas cont ra  e l  intrusismo: 
Como hemos podido aprec iar ,  las  razones que -aparente- 
m@nte- aconsejaban l a  persecución del intrusismo se basaban 
l a  protección y sa l vaguard ia  del b ien  púb l ico  ante el  
temor de que gente ignorante  t ra tase l a  enfermedad, adminis- 
Wase medicinas, e incluso l l e v a r a  a cabo a lgún  procedimien- 
q u i r ú r g i c 0  siri 10s conocimen tos adecuados. 
NO obstante, y t a i  como apuntamos en un  pr inc ip io ,  no 
todos aque l los  que rea l i zaban  tales prác t icas  pueden ser 
tachados de "no cual i f icados",  pues no se puede o l v i d a r  a 
l a s  minor ias ,  a l as  que se vetó el  acceso a unos centros de 
enseñanza o f ic ia les  (12). 
E l  encargo de detectar y perseguir  e l  intrusismo sol ia 
recaer cas i  siempre -al  menos según l a  documentación que 
poseemos- en médicos y c i ru janos  que gozaban de renombre o 
que detentaban cargos de importancia en l a  corte o en el  
munic ip io.  
Ejemplos de l o  dicho son: L u i s  Dalmau (14481, médico que 
años más ta rde  sers e l  p r imer  "lector de c i r u g i a "  de l a  
recién creada "escuela de c i r u g i a "  de Valencia en 1462 
(13);  Johan de Vezach (1461), protomédico rea l ,  a l  cua l  en- 
contramos repet idamente como examinador rea l  (14) ; Nicolás 
de Reus, que además es "desospitador" de CastellÓn de l a  
P lana;  y 10s "mestres" Trascu l l  y Joan Ol t ra ,  que en repet i -  
das ocasiones desempeñaron e l  cargo de examinadores o f i c i ?  
les de Valencia (15). 
Los poderes otorgados a estos profesionales eran muy 
amplios, t a l  como e x p l i c i t a  Juan de Navar ra  en l a  ca r ta  a 
Johan de Pesonada: "dicimus et mandamus et plenissimam et 
suf ic ientem facul tatem et potestatem elargimur".  
Ot ra  p r e r r o g a t i v a  se re f ie re  a que, s i  a su j u i c io  e l  
acusado de intrusismo poseia conocimientos teór icos y prec- 
t icos de medic ina y c i r u g i a ,  podran examinar los y extender- 
les l a  l i cenc ia  de e jerc ic io  prescr i ta  s i n  r e u n i r  a t r i buna l  
a lguno (16). 
En e l  e jerc ic io  de sus funciones, 10s perseguidores del 
intrusismo, recababan l a  cooperación de las autor idades 
munic ipa les  con e l  f i n  de r e u n i r  Ioda l a  información y ayuda 
posible.  
Su campo de e jerc ic io  var iaba,  ya  que podia re fe r i r se  a 
una sola c iudad, como en e l  caso del maestro ~ i c o l á s  de 
Reus que h a  de i nves t i ga r  10s casos habidos en ~ a s t e l l Ó n ;  a l  
r e i n o  de Valencia, como ocurre con Johan de Pesonada, que 
debe ir Iod i  scurrendo personal i ter per  v i  l las, loca atque 
op ida  d i c t i  r egn i  Valenciew; e incluso hacerse extensivo a 
toda l a  Corona de Aragón, como ejempl i f ica Johan de ~ e s a c h  
a qu ien se l e  encomieda invest igue 
I'.. . i n  omnibus v i l l i a  atque locis regnorum nostrorum 
Aragonum, v ide l ice t  Navar re  et Valencie, Sici l ie,Maio- 
r icarum,  Sard in ie  et Corsice, p r i n c i p a t i s  de Catalonie 
comi t ta t is  Rosi l ionis et Ceritanie...". 
Las  sanciones impuestas pueden c las i f  icarse, atendiendo a 
su t ipo log ia ,  en: 
- referentes a l  ejerc ic io  profesional : cuando a lgu ien,  
t r as  haber e jerc ido fraudulentamente, e ra  examina- 
do y aprobado, se le  condenaba a ejercer l a  medi- 
c i na  o l a  c i r u g í a  sujeto a condiciones específ icas 
(p roh i  b ic ión  de hacer determinadas operaciones po r  
sí  solo, de admin is t ra r  c i e r tas  medicinas, etc. 1 ,  
encaminadas a superv isar  durante  u n  per iodo 
establecido su p rác t i ca  (17).  
- j u r i d i cas :  expropiación,  según ordena en 1498 e l  
in fan te  D. Enr ique,  de 10s bienes de 10s in f rac to-  
res y negat iva  a cua lqu ier  ~ e t i c i ó n  de perdón 0 
remisión del castigo. 
- económicas: condena a 10s in f rac tores  a p a g a r  unas 
determinadas cant  idades de dinero. Cant idades que 
osci lan desde l as  c i f r a s  es t ipu ladas po r  10s fueros 
(18 )  como ordena en 1456 Juan de Nava r ra ,  500 
f lo r ines  (1444), 1000 f lo r ines  (1475) y 2000 f lo r ines  
(1461,1498) cuyo importe se d i v i d i a  ya  ent re  e l  
e r a r i o  rea l  (dos terc ios)  y !a co f rad ia  de barberos 
( l a  tercera pa r te ) ,  o se entregaba en s u  to ta l i dad  
a l  tesorero rea I.  
Los reyes recomendaron repet idarnente que ta les 
rnedidas se apl icasen con l a  mayor sevqr idad a f i n  
de et-radicar, en lo  posible, este hecho socia l ;  y 
as í  lo expresó, en f rase muy s ign i f i ca t i va ,  e l  
in fan te  don Enr ique en su c a r t a  a 10s médicos 
Valenc ianos "mestres" Trascul  l y Joan OI t r a :  
"que e l s  nostres rea ls  manaments s ien reve- 
r i t s  e observats a l a  ungla".  
En conclusiÓn, pues, l a  conciencia y profesional ización de médicos 
y c i ru janos h a  l levado consigo l a  marginación de toda persona a jena 
a l a  profesión, int ruso.  Ta l  marginación ha impl icado previamente l a  
regulación de cuantos requ i s i  tos son necesarios p a r a  'el e je rc ic io  de 
las profesiones c i tadas;  a su vez, l a  persecución a cua lqu ie r  res- 
ponsable de intrusismo y, una vez localizado, l a  ap l icac ión  de penas 
espec íf i cas. 
Esto evidentemente, consti  tuye u n  paso indispensable tan to  p a r a  
l a  h i s to r i a  de l a  c iencia medica como p a r a  l a  san idad de un país,  
puesto que e l im ina e l  diletantisme y e l  r iesgo i n ú t i l  de c ie r tas  ac- 
tuaciones médicas irresponsables a l  f i j a r  unas exigencias de conoci- 
mientos y de contro l  ju r id ico .  
Como hecho socia l ,  no obstante, l a  delación y e l iminación del  in-  
trusismo s ign i f i ca  también un evidente r iesgo a l  convert i rse,  en a lgún  
caso, el contro l  inte lectual  en u n  contro l  ideológico y, po r  l o  tanto, 
l a  el irninación jus ta  del i n t ruso  y l a  i n j us ta  del perteneciente a 
minorías marginadas ideológicamente ( re l ig iosa o pol í t icamente).  
1498, agosto 11. Segorbe 
Medidas tomadas cont ra  e i  intrusisme en  l a  c iudad  de  Valencia 
A.R.V., Real Canci l ler ia,  Reg. 154, fo l .  179 re-vg 
In fant  don Henrich, etc. Als amats del senyor r e y  e nostres, 
mestre Francesch Trascul l  e mestre Joan Ul t ra ,  mestres en medicina de 
l a  c iu ta t  de Valhncia e a cascu d 'e l l s ,  sa lu t  e di lecció.  En dies 
passats, a suppl icacio dels metges de l a  d i t a  c i u t a t  de Valkncia, 
fonch a nos, no sens g ran  querimonia, recorregut d ients  que en aque- 
l l a  conflukncia molts homens imper i ts e no examinats q u i  publ icament 
usaven de medicina, per l a  qua l  caqsa se seguien grans p e r i l l s  en 
carrech de sa consciencia, dans i r reparab les  a l a  cosa p u b l i c a  de l a  
d i t a  c iu ta t ,  contra 10s fu rs  del present regne e p r i v i l e g i s  de aque l la ,  
supplicant-nos h i  volguessem degudament p rove i r  a f i  que ta l s  
desordens no's fessen. E nos, hoida l a  d i t a  supplicaci6 e hagut  sobre 
les coses supplicades digest e mature consell ,  manarem p u b l i c a r  una 
c r i d a  segons en aque l la  se conte. Novament 6s vengut d nost ra  no t i c i a  
que alguns q u i ' s  d ien metges, no examinats ni per i ts ,  ternerariament 
van per l a  d i t a  c iu ta t  fent e admin is t rant  medecines, a l s  mala l ts  de 
aquel la,  contra forma de l a  d i t a  c r i da ,  no dubtant  i n c i d i r  en les 
penes de aquel la.  Confiants per  SO de l a  fe, i ndus t r i a  e p r o v i t a t  de 
vosaltres, ab tenor de les presents, de nost ra  cer ta  sciencia e 
expressament, vos diem, cometem e manam per  pr imera e segona ius- 
sions e pena de dos m i l i a  f l o r i ns  de o r  a l s  cofrens rea l s  appl icadors,  
vos informen veridicament qu i  seren aque l ls  q u i  hau ren  contrafet  a l a  
d i t a  nostra e rea l  c r i d a  y en 10s bens de aque l ls  e de cascu d ' e l l s  
fa reu prompta e r i g i d a  execució per  les penes en aque l la  aposades, 
se'n remissió no comport a lgú,  de manera que 10s rea l s  e nostres 
manaments sien reve r i t s  e observats a l a  ung la ,  cometents-vos en e 
sobre les di tes coses totes e sengles, ab  10s incidents, deppendents e 
emergents de aquelles e a el les annexes e connexes, les veus, loch e 
poder del d i t  senyor rey  e nostres ab les presents, manant encara 
sots l a  matexa pena a universes e sengles o f f i c i a l s  dels present regne 
de Valencia, a x i  majors com menors, que de les d i tes  coses n i  de 
n inguna de aquelles no s 'entrametran n i  empachen com nos l a  cognic io 
de  aque l l es  a nos t a n  solament reservam // ( f o l .  179 v') ans vas 
donen tot consel I ,  f a v o r  e a j u d a  que mester h a r a  en to ta  ho ra  e 
q u a n t  requestes ne  serna ,  to l len t -10s  a ma jo r  cau te l a  to t  poder  de fer- 
10 c o n t r a r i  a b  decret  de em l l a t a t .  
Dada en  l a  n o s t r a  c i u t a t  de Segorb a XI de agost en I ' a n y  de l a  
N a t i v i t a t  de Nostre Senyor M i l  CCCC '  
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E l  lnfante 
Dominus i n f a n s  locutenens gene ra l i s  rnandavi t  rnihi  Petro 
Ma l l en  e t  v i d i t  eam de Vecino executor .  
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